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A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. 
Kegiatan pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan 
cara efektif dan efisien.
1
 
Adapun perencanaan pembelajaran adalah usaha guru untuk 
menentukan prosedur intruksional dan mensyistematisasikan proses belajar 
mengajar sedemikian rupa sehingga perubahan perilaku yang diharapkan 
dapat terjadi. Adapun prosedur pembelajaran adalah rangkaian perbuatan 
guru-murid dalam suatu peristiwa belajar mengajar aktual di kelas atau 
aplikasi dari perencanaan pembelajaran.
2
 
Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran bahasa Arab, siswa 
diharapkan kemampuannya dalam menggunakan bahasa Arab sebagai alat 
komunikasi dan interaksi sosial baik secara lisan atau tulisan. Namun 
fenomena saat ini pelajaran bahasa Arab dianggap oleh siswa adalah suatu 
pelajaran yang sulit, sehingga ketika pelajaran bahasa Arab berlangsung 
siswa merasakan suatu beban. Oleh karena itu disini guru dituntut untuk 
menjadi lebih kreatif lagi dalam menyajikan materi pembelajaran bahasa 
Arab terhadap siswa di kelas, sehingga dapat menghilangkan perasaan-
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 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 
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perasaan negatif terhadap bahasa Arab dan juga kejenuhan serta kebosanan 
agar siswa dapat menerima pelajaran bahasa Arab dengan baik. 
Dalam proses belajar mengajar guru harus memiliki strategi yang 
tepat agar siswa dapat belajar secara efisien dan efektif, mengena pada tujuan 
yang diharapkan. Peran guru sebagai pengajar dipengaruhi oleh ilmu 
pengetahuan yang dimiliki, cara memberikan pengajaran, metode, dan media 
yang dipakai. Sebab tidak semua siswa rajin dan mampu melakukan 
penyesuaian dengan situasi lingkungan belajar. Di samping itu juga 
kemahiran seseorang dalam suatu bahasa tidak menjamin kemahirannya 
mengajarkan bahasa tersebut sehingga guru juga perlu untuk memiliki 
keterampilan mengajarkan bahasa Arab.
3
 
Strategi pembelajaran sangat mempengaruhi proses pembelajaran. 
Terlebih lagi untuk pembelajaran bahasa Arab pada tingkat Madrasah 
Ibtida’iyah. Seringkali guru menyampaikan pembelajaran dengan cara 
berceramah dan ini seringkali membuat anak cenderung bosan dan tidak bisa 
menikmati pembelajaran sehingga pembelajaran bahasa Arab tidak diminati 
oleh anak. Dengan adanya keadaan tersebut maka strategi-strategi yang 
kreatif diperlukan untuk mempermudah pelajaran siswa. Siswa diharapkan 
agar tidak terbebani dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran 
bahasa Arab. Siswa dapat memperoleh ketrampilan bahasa Arab dengan cara 
yang menyenangkan melalui penerapan strategi active learning. 
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Pembelajaran aktif berarti pembelajaran yang memerlukan keaktifan 
semua siswa dan guru secara fisik, mental, emosional, bahkan moral, dan 
spiritual. Guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa 
aktif bertanya, membangun gagasan, dan melakukan kegiatan yang dapat 
memberikan pengalaman langsung, sehingga belajar merupakan proses aktif 
siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri.
4
 
Menurut guru bahasa Arab di MIN Purwokerto bahwa dalam 
pembelajaran bahasa arab, siswa dan guru aktif dalam proses belajar 
mengajar, yaitu guru memberi arahan lalu siswa mengikuti intruksi guru 




Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian dan mengkaji lebih jauh tentang “penerapan strategi 
active learning dalam pembelajaran bahasa Arab di MIN Purwokerto”. 
B. Definisi Operasional 
Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas dalam memahami 
maksud di atas maka perlu penegasan istilah-istilah yang terdapat pada judul. 
Adapun istilah yang perlu diberikan penegasan adalah sebagai berikut:  
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1. Penerapan Strategi Active Learning 
Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, 
implementasi atau penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, 
tindakan, atau mekanisme suatu sistem.
6
 
Yang dimaksud dalam penelitian ini untuk mengetahui secara 
langsung bagaimana aktivitas, mekanisme, dan tindakan dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab. 
Strategi adalah suatu rencana tentang pendayagunaan dan 




Strategi pembelajaran adalah metode dan prosedur yang ditempuh 
oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 
intruksional berdasarkan meteri pengajaran tertentu dan dengan bantuan 
unsur penunjang tertentu pula.
8
 
Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang 
memungkinkan para siswa berperan secara aktif dalam proses 
pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antarsiswa maupun 
antara siswa dengan pengajar. Pembelajaran aktif juga merupakan 
metode pembelajaran yang sangat efektif untuk bisa memberi suasana 
belajar yang interaktif, menarik, dan menyenangkan, sehingga para siswa 
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 Syarifuddin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, Guru Profesional Dan Implementasi 
Kurikulum (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 70. 
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mampu menyerap ilmu dan pengetahuan baru, serta menggunakannya 
untuk kepentingan diri sendiri maupun lingkungannya.
9
 
Yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu jalan atau cara 
dalam mengajarkan bahasa Arab dengan cara yang efektif, efisiensi 
untuk bisa memberi suasana belajar yang interaktif, menarik, dan 
menyenagkan agar siswa bisa merasakan senang dan tidak bosan atau 
jenuh ketika pelajaran bahasa Arab disampaikan. 
2. Pembelajaran Bahasa Arab 
Pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah usaha 
mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau 
belajar dengan kehendaknya sendiri. Menurut Nasution, pembelajaran 
adalah suatu aktivitas pengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-




Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan 
dibuat untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya 
pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar.
11
 
Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu urutan kegiatan 
yang berlangsung secara berkesinambungan sebagai upaya yang 
direncanakan dan disengaja oleh guru agar tercipta suasana dan aktivitas 
belajar bahasa Arab yang kondusif bagi siswa MIN Purwokerto. 
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 Moh Sholeh Hamid, Metode Edutaiment (Yogyakarta: Diva Press, 2014), hlm. 48. 
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3. MIN Purwokerto 
Madrasah Ibtida’iyah Negeri (MIN) merupakan sekolah Islam 
yang sangat terkenal di Purwokerto memiliki program unggulan yang 
tidak ditemukan di sekolah lain antara lain yaitu bimbingan belajar untuk 
siswa yang berkemampuan belajarnya kurang lalu ada pelatihan metode 
tamyiz setiap hari kamis dan sabtu pagi sebelum jam pembelajaran 
dimulai dan ada program asrama bagi siswa kelas VI. MIN Purwokerto 
terletak di Jl. Kaliputih no. 14. Kec. Purwokerto Timur. Kab. Banyumas. 
Jadi penegasan judul ini adalah penerapan suatu cara dalam 
mengajarkan keterampilan berbahasa dengan cara yang menyenangkan 
atau menggembirakan agar siswa merasa senang dan tidak bosan atau 
jenuh dalam proses pembelajaran di kelas yang sudah disusun atau 
direncanakan oleh guru sehingga memungkinkan terciptanya suasana 
pembelajaran di kelas yang kondusif bagi siswa di MIN Purwokerto. 
C. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di 
atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “bagaimana penerapan 








D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
Untuk mendeskripsikan penerapan strategi active learning 
dalam pembelajaran bahasa Arab di MIN Purwokerto. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi siswa, untuk menimbulkan rasa senang, gembira dan aktif pada 
mata pelejaran bahasa Arab. Dan untuk menghilangkan kejenuhan 
dalam menerima pembelajaran bahasa Arab. 
b. Bagi guru, menambah wawasan bagi guru bahasa Arab di MIN 
Purwokerto dalam menerapkan strategi activelearning dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
c. Bagi penulis, menambah pengalaman dan pengetahuan penulis 
tentang penerapan strategi active learning dalam pembelajaran 
bahasa Arab. 
 
E. Kajian Pustaka 
Telaah pustakan merupakan uraian yang sistematis tentang keterangan 
yang dikumpulkan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian 
serta mendukung pentingnya penelitian ini dilakukan. 
Ada beberapa referensi buku yang membahas tentang penerapan 
strategi active learning yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 




Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter yang ditulis oleh Suyadi. 
Buku ini membahas tentang active learning pada BAB II, konsep dasar active 




Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer yang ditulis oleh Made 
Wena. Buku ini membahasa tentang strategi pembelajaran pada BAB I, 
srtategi penyampaian pembelajaran, strategi pengelolaan pembelajaran, 




Metodologi Pengajaran Bahasa Arab yang ditulis oleh Ahmad Fuad 
Effendy. Buku ini menjelaskan tentang metodologi pengajaran bahasa arab.
14
 
Active Learning yang ditulis oleh Melvin L. Siberman. Buku ini 
membahas 101 cara belajar siswa aktif, dan bagaimana membantu siswa 
mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif.
15
 
Selain buku, terdapat penelitian skripsi yang meneliti tentang strategi 
pembelajaran. Diantaranya adalah skripsi Anisa Silfana dengan judul Strategi 
Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas 
VII MTs Negeri Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta (2010). 
Skripsi Dwi Apri Yanti dengan judul Active Learning dalam 
Pembelajaran Aqidah Akhlak Di MAN Gandekan Bantul. 
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 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2013), hlm. 36-38. 
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 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2009), hlm. 1. 
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 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ..., hlm. 28. 
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 Melvin L. Siberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung: 




Skripsi Siti Qomariyah dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 
Active Learning Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI DI SMAN 
3 Malang. 
Dari ketiga skripsi di atas bahwa persamaan dalam penelitian ini 
adalah menerangkan tentang strategi dan penerapan pembelajaran active 
learning, dan perbedaan dalam ketiga skripsi di atas adalah fokus dalam 
pembelajarannya, ada yang menerangkan pembelajaran tentang meningkatkan 
minat belajar siswa, pembelajaran aqidah akhlak, dan meningkatkan kualitas 
pembelajaran PAI, akan tetapi skripsi saya menerangkan tentang 
pembelajaran bahasa Arab. 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pembahasan maka penulis membuat sistematika 
penulis sebagai berikut : 
Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 
pustaka, sistematika penulisan. 
Bab II berisi tentang pembelajaran Bahasa Arab dan penerapan 
strategi active learning yang meliputi pengertian bahasa Arab, tujuan 
pembelajaran bahasa Arab, karakteristik bahasa Arab, faktor keberhasilan 
belajar bahasa Arab, pengertian active learning, tujuan active learning, 
karakteristik active learning, prinsip-prinsip active learning, teori dan bentuk 




Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 
subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 
data. 
Bab IV berisi tentang penerapan active learning dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab di MIN Purwokerto yang meliputi dari gambaran 
umum MIN Purwokerto, letak geografis MIN Purwokerto, sejarah berdirinya, 
struktur organisasi, keadaan guru, karyawan dan siswa, sarana dan prasarana, 
visi dan misi, gambaran umum penerapan active learning dalam proses 
pembelajaran Bahasa Arab, macam-macam active learning yang digunakan 
dalam proses pembelajaran bahasa Arab, analisis penerapan active learning 
dalam proses pembelajaran bahasa Arab. 








Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 
strategi active learning pada pembelajaran bahasa Arab di MIN Purwokerto, 
maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
Bahwa strategi active learning yang digunakan di MIN Purwokerto 
adalah Reading aloud (strategi membaca dengan keras), Cooperative Script 
(skrip kooperatif), Reading guide (membaca terbimbing), Explicit Intruction 
(pengajaran langsung) adalah cara guru dalam menyampaikan materi 
pembelajara bahasa Arab supaya siswa dapat menyarap apa saja materi yang 
disampaikan oleh guru, agar siswa tidak jenuh, bosan, apa lagi merasa 
terbebani dengan pelajaran bahasa Arab. 
Proses belajar mengajar menggunakan strategi active learning di MIN 
Purwokerto, dalam prakteknya sudah mengacu dengan teori yang ada, meski 
dalam prakteknya terdapat variasi yang berbeda karena hal tersebut 
disesuaikan dengan kondisi yang ada di MIN purwokerto. 
B. Saran – saran 
Dari pemeparan diatas, maka untuk lebih meningkatkan keberhasilan 
dalam proses kegiatan pembelajaran menggunakan strategi active learning 




1. Diharapkan kepada Kepala sekolah MIN Purwokerto hendaknya 
mengontrol dan memberikan motivasi kepada semua guru untuk lebih 
meningkatkan kualitas dalam penyampaian materi pembelajaran. 
2. Guru hendaknya lebih merinci lagi dengan adanya alokasi waktu yang 
tersedia dengan semaksimal mungkin terhadap strategi active learning 
dan sedikit memberi variasi dalam pembelajaran bahasa Arab. 
3. Guru dan siswa harus tepat mempertahankan motivasinya, agar proses 
pembelajaran dapat menyenangkan. 
4. Untuk kedepannya penulis menyarankan agar bahwasannya di MIN 
Purwokerto masih banyak peluang untuk diteliti antara lain efektifitas 
metode tamyiz dalam membedakan huruf, isim, fi’il di dalam al-Qur’an 
dan ada juga kegiatan asrama yang dimana mencakup tentang 
pembiasaan berbahasa asing dan penanaman nilai-nila akhlakul karimah 




Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang maha 
pengasih dan maha penyayang atas segala hidayah dan taufik-Nya, shalawat 
serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Atas berkat rahmat Allah SWT yang 
telah memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga Peneliti dapat 




pembelajaran bahasa Arab di MIN Purmokerto setelah melalui proses panjang 
yang melelahkan dan penuh rintangan. 
Peneliti sangat menyadari bahwasanya sebagai manusia yang selalu 
dihinggapi kekhilafan dan kesalahan, maka Penelitian skripsi ini masih jauh 
dari sempurna karena di dunia ini tiada yang sempurna, kesempurnaan 
hanyalah milik Allah SWT. 
Peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam pembuatan skripsi ini, semoga segala apa yang telah diberikan secara 
ikhlas dan mendapat balasan dari Allah SWT berlipat ganda pahala amiin. 
Akhirnya dengan segala kekurangan Peneliti berharap semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Hanya kepada Allah SWT 
Peneliti memohon dan pasrah segala urusan, semoga skripsi ini mendapat 
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